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Изменения, произошедшие в рыночной среде в 
последнее время, диктуют необходимость уточне-
ния и дополнения классификации розничных торго-
вых предприятий, поскольку принадлежность пред-
приятия к тому или иному типу определяет роль и 
значение логистики в структуре управления пред-
приятием, влияет на использование технологий ло-
гистики в работе и их последующее развитие. Уче-
ные и исследователи по-разному подходят к вопро-
су классификации торговых предприятий. В на-
стоящее время наблюдается смешение отечествен-
ных и зарубежных, официальной и неофициальных 
классификаций, торговые предприятия используют 
одни термины в определении формата, а органы 
государственной статистики придерживаются дру-
гих. Как показывает практика, зачастую отсутствует 
жесткое соблюдение стандартов из-за размытости 
торговых форматов.  
Рассмотрим подходы к классификации роз-
ничных предприятий. Классификация торговых 
предприятий для потребителей необходима для 
того, чтобы покупатель, зная название магазина, 
четко представлял себе его специфику, ассорти-
мент и те услуги, которые могут быть ему оказа-
ны. По мнению А.Б. Виноградова, нечеткое «фор-
матирование» торговых объектов непосредствен-
ным образом отражается и на потребителях, кото-
рые зачастую не видят существенных различий 
между магазинами разных форматов, и, соответст-
венно, не формируют субъективных предпочтений 
и лояльности по отношении к их определенным 
видам [1]. 
Для торговых предприятий классификация 
требуется для надлежащего оформления коммер-
ческой документации магазина, отнесение магази-
на к тому или иному типу обязывает владельца 
соблюдать определенные правила при формирова-
нии ассортимента, организации и обслуживании 
покупателей.  
Зачастую в коммерческой деятельности и ло-
гистике используется термин «формат торговли», 
но четкого его определения нет. Английские уче-
ные Э. Ньюмэн и П. Каллен под розничным фор-
матом понимают предлагаемый потребителю па-
кет товаров и услуг в соответствии со следующи-
ми атрибутами: местоположением, размером мага-
зина, мерчандайзингом, ценой, атмосферой и сер-
висом [2]. Отечественные ученые под форматом 
розничной торговли понимают совокупность па-
раметров, определяющих принадлежность торго-
вого предприятия к одному из распространенных в 
мировой практике видов [3, 4].  
К параметрам, определяющим формат тор-
говли в [5–9], относят следующие: площадь торго-
вого зала, количество расчетно-кассовых узлов, 
ассортимент, наличие частных марок, наличие 
собственного производства, уровень цен, специа-
лизацию и другие. Термин «формат торговли», 
прежде всего, ориентирован на покупателя, поэто-
му в приведенном перечне отсутствует такой важ-
ный для владельца торгового предприятия показа-
тель, как принадлежность магазина к сетям или 
его независимость. Вместе с тем, некоторые из 
форматов при достижении «критической массы» 
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торговых площадей могут успешно существовать 
только в сетевом варианте.  
Ф.П. Половцева [10] разделяет предприятия 
розничной торговли по стратегии собственности 
на независимых розничных торговцев, торговую 
сеть, розничные франшизы, арендуемые отделы и 
кооперативы. О.В. Чкалова [4] систематизирует 
розничные форматы по пятнадцати признакам, в 
том числе по формам продажи, организационно-
правовым формам и видам предпринимательской 
деятельности, размерам торгового предприятия, 
виду реализуемого ассортимента и др. 
Считаем, что необходимо учесть существую-
щие подходы к классификации [5–9, 11–16] и вне-
сти коррективы в имеющуюся классификацию 
предприятий розничной торговли. По мнению ав-
тора, формат торгового предприятия – это его 
соответствие основным признакам, таким как раз-
мер торговой площади, ассортимент реализуемых 
товаров, форма торгового обслуживания, место-
расположение, широта набора услуг, уровень цен, 
концентрация капитала, форма интеграции, вне-
дрение логистических подходов в деятельность 
розничных торговых предприятий. 
К основным классификационным признакам, 
определяющим формат розничного торгового 
предприятия, автор предлагает отнести следую-
щие. 
1. Торговая площадь. Предлагается классифи-
цировать предприятия торговли по данному при-
знаку на группы: малые предприятия с торговой 
площадью не более 150 м2; средние – торговая 
площадь 150–3500 м2; крупные – торговая пло-
щадь 3500–70 000 м2; особо крупные – торговая 
площадь более 70 000 м2. 
2. Ассортимент реализуемых товаров. Форма-
ты торговли накладывают определенные ограни-
чения на такие характеристики как широта и глу-
бина предлагаемого ассортимента, особенности 
упаковки и маркировки товара, величина мини-
мальных партий продаж товара. В зависимости от 
количества позиций и состава ассортимента на 
предприятиях используют разные подходы к логи-
стике, что приводит к дифференциации уровня 
издержек и цен на товары. По признаку состава 
ассортимента выделяют магазины с универсаль-
ным, специализированным, комбинированным и 
смешанным ассортиментом товаров. Также выде-
ляются предприятия в зависимости от количества 
ассортиментных позиций.  
3. Форма торгового обслуживания с преобла-
данием самообслуживания, обслуживания через 
прилавок, по образцам, каталогам и др. 
4. Месторасположение с учетом различной 
степени доступности: автомобильной и пешеход-
ной. В зависимости от месторасположения и тор-
говой зоны формируется ассортимент предпри-
ятия, ценовая политика, логистика.  
5. Система сервиса как комплекс предостав-
ляемых услуг. Выделим основные, сопутствующие 
и дополнительные услуги торговых предприятий.  
6. Концентрация капитала торгового предпри-
ятия: 
– независимые розничные торговые предпри-
ятия – несетевые магазины; 
– интегрированные структуры. 
7. Форма интеграции. Развитие некоторых 
розничных форматов приобретает экономическую 
целесообразность только в составе сетевых струк-
тур, поэтому автор считает целесообразным рас-
смотреть классификацию предприятий розничной 
торговли по признаку наличия и форм интеграции. 
С учетом юридической, финансовой самостоя-
тельности, наличия единого подхода к определе-
нию ценовой, ассортиментной политики, единства 
архитектурного и фирменного стиля магазинов, 
общей рекламной кампании выделены пять основ-
ных форм интеграции: торговые сети, франчай-
зинг, коллективные магазины, фирменные магази-
ны и торговые объединения. 
8. Уровень цен. Дифференциация в уровне 
доходов покупателей побуждает торговые пред-
приятия фокусировать свою деятельность на от-
дельных сегментах рынка. Форматы магазинов для 
покупателей с разным уровнем дохода устанавли-
вают дифференцированные цены.  
9. Внедрение логистических подходов в дея-
тельность розничных торговых предприятий: 
– предприятия с низким уровнем внедрения 
логистики – предприятия, не использующие логи-
стические подходы. Характеризуются отсутствием 
или низким уровнем планирования и оценки заку-
почной, транспортной, складской и реализацион-
ной деятельности. Решения принимаются на осно-
ве случайной информации, отсутствуют налажен-
ные процедуры деятельности, происходит посто-
янная смена целей и задач деятельности; 
– предприятия со средним уровнем внедрения 
логистики – предприятия, «интуитивно (неосоз-
нанно)» использующие логистические подходы в 
своей деятельности. Характеризуются использова-
нием различных методик оценки деятельности 
предприятия в отношении закупок, складирования, 
планирования ассортимента, планирования выруч-
ки и др. Однако применение данных методик осу-
ществляется разрозненно и не имеет общей цели 
минимизации совокупных логистических затрат; 
– высокий уровень внедрения логистики – 
предприятия, «объективно (осознанно)» исполь-
зующие логистические подходы. Характеризуются 
ориентацией на оптимизацию совокупных логи-
стических издержек, ориентацией на высвобожде-
ние дополнительных видов ресурсов; отслежива-
нием конъюнктуры рынка. Условием эффективной 
стратегии и тактики логистики становится органи-
зация гармоничной торговой деятельности. При 
этом упорядочиваются экономические отношения, 
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возникающие в процессе поставки, хранения и 
реализации товаров.  
В зависимости от указанных классификаци-
онных признаков розничных торговых предпри-
ятий РФ в настоящее время выделим следующие 
форматы торговли и приведем особенности логи-
стики данных форматов [17–22] в таблице. 
В качестве итога можно констатировать, что в 
 




Сash@carry  Полный комплекс логистики: 
– эффективное использование собственных логистических систем;  
– информационное обеспечение в цепи поставок и системы быстрого реагирова-
ния; 
– передача транспортных услуг на аутсорсинг и использование логистических про-
вайдеров; 
– высокий уровень логистического обслуживания: доставка, выдача товаров, воз-
можность возврата товаров и т.д.;  
– централизованное распределение товара путем создания систем распределитель-
ных центров; 
– уровень логистических издержек средний и высокий 
Гипермаркет 
Супермаркет 
Дискаунтер Отдельные элементы комплекса логистики: 
– уровень использования логистики ниже по сравнению с супер- и гипермаркета-
ми; 
– система распределительных центров предусмотрена только в достаточно разви-
тых торговых сетях, поскольку требует значительных капитальных вложений; 
– меньшая заинтересованность поставщиков в работе с дискаунтерами и минимар-
кетами, так каквозможности приобретения и хранения крупных партий товара ог-
раничены;  
– более низкий уровень информационного обеспечения; 




венный магазин  
Отдельные элементы комплекса логистики: 
– особое внимание уделяется закупочной и транспортной логистике, поскольку 
товары скоропортящиеся и требуют особых режимов перевозки и хранения,  
– повышенные логистические издержки 
Магазин-склад  Отдельные элементы комплекса логистики: 
– основное внимание уделяется логистике запасов; 
– активно используются методы анализа ассортимента, товарных запасов; 
– использование информационного обеспечения. 
Универмаг  Отдельные элементы комплекса логистики: 
– высокий уровень логистического обслуживания; 





Отдельные элементы комплекса логистики: 
– управление складской логистикой всего предприятия; 
– наличие собственных распределительных центров; 
– использование информационного обеспечения; 
– использование логистики непродовольственных товаров по системе cross-docking Специализирован-
ный непродоволь-
ственный магазин  
Магазин «second 
hаnd»  
Отдельные элементы комплекса логистики: 
– объем товарных запасов минимально возможный; 
– высокий уровень логистического сервиса в магазине-салоне и «бутике»;  
– высокие логистические издержки на транспортировку, хранение, таможенное 
оформление и риски в салонах автомобилей; 
– уровень логистических издержек низкий в магазинах «second hаnd» и «сток», 
высокий – в «бутиках» и салонах 
Магазин «бутик»  
Магазин-салон  
Магазин «сток»  
Торговый комплекс  Особенности логистики зависят от месторасположения данных предприятий и со-
става основных якорных арендаторов: 
– особое внимание уделяется логистике запасов, транспортной логистике; 
– высокий уровень логистического сервиса 
Торговый центр  
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России традиционные для других стран форматы 
развиваются по своему пути, приобретая смешан-
ные черты, размывая четкие границы между фор-
матами. С усилением конкурентной борьбы ритей-
леры станут внимательнее относиться к требова-
ниям того или иного формата, торговые предпри-
ятия начнут соответствовать сложившимся тради-
ционным представлениям и на российском рынке 
начнут действовать форматы торговых предпри-
ятий в чистом виде. При этом принадлежность 
предприятия к тому или иному формату определя-
ет роль и значение логистики в структуре управ-
ления предприятием, влияет на использование со-
временных логистических технологий в работе.  
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The article deals with issues of clarification and supplement of the classification for retail enterprises by 
including a classification criterion – the use of logistic approaches in the enterprise activity. The author subs-
tantiates the necessity to use the companies’ classification not only from the customer position, but also from 
the owners’ point of view which allows one to position a trade company more clearly and correctly, observe 
requirements for pricing and assortment policy and service organization. 
Use of the term “trade enterprise format” allows one to expand the concept of a type and a form of the 
company and reflect a real distribution of trade enterprises at the market. The author distinguishes classifica-
tion features of modern retail trade enterprises formats and gives their description. Depending on these classi-
fication criteria, the author marks retail formats which are the most commonly used in the Russian Federation 
and presents logistics features of these formats. 
A full logistics complex is used by trade enterprises of those formats: cash@carry, hypermarkets, su-
permarkets, shopping malls and shopping centers, some elements of the logistics complex are used by other 
formats of trade enterprises. 
The author makes a conclusion about a non-traditional development of retail formats in Russia characte-
rized by blurring the lines between the formats and their mixed features acquisition. However, with the com-
petition development, trade enterprises will pay more attention to the format requirements and the use of 
modern logistics technologies. 
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